


























































































































































































































































































































































































































































































































　3・11 が近づいてきました。平成 23 年 3 月 11 日












































































　約 70 年前の 3 月 10 日，7 年前の 3 月 11 日，罪
もない多くの人々がお亡くなりになりました。お亡
くなりになられた方々のご冥福をお祈りして，3 月
10 日の 3 年生を送る会にて黙とうをささげたいと
思います。
4．まとめとして
　どの学校でも行われている朝礼であり，校長講話
ではあるが，私なりに工夫したことがある。それ
は，校長講話を聞いた後に「200 字の作文を書く」
という取組である。朝礼の場所から教室に戻り，担
任を待つまでの間にわずかな時間ができてしまう。
学級委員に原稿用紙を配ってもらい「5 分間」で校
長講話を聞いた後に自分なりに考えたことや感じた
ことを書いてもらった。最初のうちは「完璧に書き
上げる必要なない，途中まででもよい」とした。ま
ずは，講話をしっかりと聞く習慣を付けさせたかっ
たのである。
　私は，できる限り生徒たちの作文を読むようにし
た。何ヶ月かしてわかったことがある。それは，時
間内に書き上げることができるようになった生徒が
増えたことである。これは積み重ねていけば当然の
結果かも知れない。しかし，それ以上に変化してき
たことがある。自分の思いや考えを表現できるよう
になった生徒が増えていったのである。想定をはる
かに上回る内容が書かれることもしばしばあった。
生徒の力の素晴らしさを何度も感じることができ
た。私の学校経営の新たなヒントをもらったことも
あった。
　私なりに朝礼での校長講話について触れてきた。
これを読まれた校長先生方や学校関係の皆様の何ら
かの参考になれば幸いである。
